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• Programa Oficina Verda 
Presentació de la Compra Verda de Barcelona al club XX de la Fundación 
Entorno 
El passat 17 de març es va celebrar a Madrid el XX Club de debat de la 
Fundación Entorno. En aquesta edició el tema de discussió era la Compra 
Verda: la seva importància en el foment de sistemes productius més 
sostenibles i en la consolidació del sector privat ambiental. 
En la sessió es van presentar les experiències més innovadores en la matèria, 
essent escollida la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona com a cas 
emblemàtic en l’àmbit del sector públic. Per això, la tercera tinent d’alcalde, 
Imma Mayol, va explicar el programa Oficina Verda, tots els avenços 
aconseguits vers l’ambientalització interna i les iniciatives de compra de 
productes i serveis amb criteris ambientals.  
Per finalitzar, la tinent d’alcalde també va expressar la voluntat del consistori 
d’aprovar, en el transcurs de dos mesos, una decisió per introduir criteris 
ambientals en els plecs tipus de contractació d’obres, assessoria i 
subministrament. D’aquesta manera, s’exigiran uns mínims ambientals a tots 
els contractes i no només als contractes concrets, estenent així la protecció 
ambiental a tots els sectors. 
 
Reunió de la Comissió Comerç Just 
El passat 20 de gener es va reunir la Comissió Tècnica per a la Introducció de 
productes de Comerç Just. En ella es va fer balanç de la gestió durant el 2004 
i dels resultats aconseguits en aquest període. 
Els aspectes més destacats van ser: 
 l’acció formativa sobre el cafè, realitzada amb Recursos Humans 
 el grau d’implantació de llocs amb màquines amb cafè de comerç just 
 la visibilitat externa i interna del projecte 
 l’experiència de minimització de residus al Sector de Serveis Urbans i Medi 
Ambient (veure apartat: Iniciatives compra verda). 
 
Un cop feta l’avaluació del 2004, la Comissió s’ha marcat una sèrie d’objectius 
per al 2005 que pretén aconseguir amb la implicació de totes les parts. Els 
objectius marcats per al pròxim període són: 
 arribar a 100 màquines amb cafè de comerç just. 
 conèixer el grau de coneixement i consum de productes de comerç just 
(especialment del cafè) entre els treballadors. 
 fer difusió tant interna com externa del Comerç Just (botigues on es poden 
adquirir productes, actuacions dutes a terme...). 
 ampliar l’experiència de la tassa de cafè reutilitzable a altres edificis. 
 Realitzar una experiència pilot de compra de roba amb criteris de “compra 
ètica” 
 
Campanya “Roba Neta” 
L’ONG Setem està treballant 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona, Badalona, Manresa i la 
Diputació de Barcelona, en un projecte de 
compra pública ètica de productes 
tèxtils.  
Aquest pretén iniciar experiències innovadores, susceptibles de ser 
generalitzades, per introduir clàusules socials en les compres públiques de les 
administracions locals. 
El passat 16 de març i en el marc del projecte es van celebrar la jornada 
“Compra Pública Ètica de roba i tèxtils a les administracions locals” en la qual 
es van exposar algunes de les experiències més destacades de compra pública 
ètica a Catalunya, França i Holanda i es va presentar el pla de treball de la 
Xarxa per la Compra Pública Ètica de Catalunya. 
Per a més informació: www.robaneta.org/comprapublica/
 
• Iniciatives d’Ambientalització interna: sectors, districtes i organismes 
autònoms 
Al Centre Cívic de la Creu del Coll 
Al Centre Cívic de la Creu del Coll s’està duent a terme un 
treball important per fer una correcta gestió dels residus al 
centre i per socialitzar el concepte d’Oficina Verda i les 
mesures per aplicar-la. 
Per començar, a l’entrada del Centre Cívic s’ha destinat una 
part del plafó informatiu i de la prestatgeria d’informació 
general per a noticies, activitats, consells, etc. relacionats 
amb el Medi Ambient. 
També s’han col·locat contenidors de recollida en indrets 
estratègics. Així, la recollida d’envasos i de deixalles s’ha 
disposat al costat de la màquina de cafè; i la recollida de 
roba, piles i paper i cartró s’ha situat al costat de la 
Consergeria. 
A més, a cada punt de treball s’ha col·locat un contenidor per 
a la recollida específica de paper i cartró, principal residu 
generat als despatxos i fàcilment separat correctament. 
 
Compra de fusta als Serveis Funeraris de Barcelona 
Serveis Funeraris de Barcelona és un dels grans consumidors de fusta del 
consistori. Fruit del compromís municipal per una política responsable de 
compra de fusta, el servei ha inclòs criteris ambientals en les seves compres 
aconseguint que el subministrament de fusta africana provingui d’una 
concessionària que està en procés d’acreditació FSC. 
L’empresa explotadora de fusta (Congolaise Industrialle 
des Bois, CIB) està treballant amb la Tropical Forest 
Trust per aconseguir la certificació FSC, la més estricta 
en termes ambientals i socials, per a la seva producció 
de fusta. I en principi preveu haver-la obtingut aquest any 
2005. 
D’aquesta manera, la fusta que comprin als Serveis 
Funeraris estarà certificada FSC i Congolaise 
Industrialle des Bois, CIB serà la primera gran empresa 
fustera africana que obtindrà la certificació FSC. 
 
Fulls de presència de personal electrònics al Sector de Serveis Urbans i Medi 
Ambient 
Des del febrer d'enguany el Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient, disposa 
de tots els documents de comunicació de presència de personal en format 
electrònic Excel i Word. Aquesta iniciativa, introduïda ja pel Sector de Serveis 
Generals l'any 98, ha permès l'optimització del paper dels fulls d'incidències i 
llicències, amb un estalvi aproximat de 250 fulls al mes. 
Aquest és un pas previ a que en un futur molt proper, tot aquest tipus 
d'incidències i llicències s'incloguin dins de l'aplicatiu "Tràmits de Personal", tal i 




Guia per a la compra pública verda de la Comissió Europea 
L’any passat, la Comissió Europea va desenvolupar una guia per a la compra 
pública verda. 
L’objectiu de la guia és explicar com els compradors públics poden integrar els 
aspectes ambientals en els procediments de compra pública sense incórrer en 
incompliments de les normes europees de contractació i lliure comerç. 
Per fer-ho, clarifica les possibilitats legals creades per les noves directives 
europees de compra pública, les quals permeten la introducció de criteris 
ambientals en les especificacions tècniques, en els criteris de selecció i 
adjudicació i en les clàusules d’execució dels contractes. 
A l’espera de la traducció oficial de la Comissió Europea podeu consultar la 
versió castellana a : 
http://www.fundacionentorno.org/download.asp?docid=4220&attachdoc=3189
 
Guia per a la compra de fusta de WWF/ Adena 
Dins de la campanya “Ciutats pels boscos” (veure l’apartat següent) l’ONG 
WWF/ Adena ha editat una guia de compra verda de fusta per a les 
administracions públiques. En ella s’exposa: 
- La importància d’una correcta gestió de les 
explotacions forestals per a l’equilibri dels ecosistemes 
forestals i els riscos socials i ambientals de les 
pràctiques il·legals. 
- El paper de les Administracions públiques com a motor 
de canvi i exemple. Es donen pautes per introduir un 
sistema de gestió de les compres de fusta i productes 
derivats (qui compra fusta, en quina quantitat, de quin 
tipus, les certificacions...) 
- Les eines institucionals de compromís municipal, pla 
d’acció, etc. 
 
Informe de l’estat del Comerç Just a l’estat espanyol 
Desprès de la edició de l’Anuari de Comerç Just a Catalunya durant el 2003, 
s’ha elaborat un nou informe sobre l’estat del Comerç Just, però aquest cop a 
tot l’estat espanyol. 
 
Aquest estudi es va presentar el passat 21 de desembre i, 
a més de mostrar la situació del Comerç Just a Espanya, 
s’ha volgut centrat en: 
- El segell FLO per a productes de Comerç Just 
- Els mecanismes de suport al Comerç Just i la 
introducció dels seus productes en les administracions 
(compra pública ètica) 
- La relació del món empresarial i la seva responsabilitat 
social corporativa. 
 
• Us recomanem 
Red ADENA “Ciutats pels boscos” 
El passat 24 de febrer el grup ecologista WWF/ Adena va presentar a 
Barcelona la campanya “Ciutats pels boscos”, que pretén contribuir a frenar el 
deteriorament dels ecosistemes forestals a través d’un consum públic 
responsable de fusta i productes derivats. En el cas de la fusta, prioritzant la 
compra de productes certificats per sistemes que garanteixen l'explotació 
respectuosa dels boscos (com el sistema FSC). 
A més a més, Adena també ha creat un l’Observatori interactiu “Ciutats pels 
boscos” per impulsar i avaluar l’interès que tenen els Ajuntaments dels 
municipis (de més de 20.000 habitants) per la conservació dels boscos del 
planeta. Aquests són classificats en tres llistes (verd, groc i vermell) en funció 
dels progressos realitzats envers la compra sostenible de fusta, essent els 
ajuntaments de la llista verda els que estan en una millor situació. 
L’Ajuntament de Barcelona porta des de finals de 2003 treballant en aquesta 
línia. Així, s’ha aprovat: la Declaració Institucional, la Mesura de Govern de 
Política Responsables de Compra de Fusta i el decret d'Alcaldia: Política 
Responsable de Compra de Fusta. 
Per tot això, l’Ajuntament de Barcelona es troba a 
la llista Verda de l’Observatori “Ciutats pels 
boscos”, amb només dos municipis més.  
A la presentació es va lliurar el certificat: Barcelona 
por los Bosques, com a reconeixement al seu 
compromís en la lluita contra les tales il·legals. 
Per més informació de la campanya i l’observatori 
consulteu la web: 
http://www.wwf.es/bosques_comercio/observatorio_wwfadena.php
 
• Indicadors de sostenibilitat 
Evolució del consum de paper reciclat 
En aquest Info OV hem volgut analitzar l’evolució dels consums de paper 
reciclat per dependències i en total. 
A la gràfica següent es mostra la proporció de paper reciclat respecte el total 
per als anys 2002, 2003 i 2004. 
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En total, la proporció de paper reciclat va ser igual al 2002 i 2003, un 50%. No 
obstant, el 2004 el percentatge va augmentar fins un 56%. És a dir, que es 
consumeix més paper reciclat que paper no reciclat. 
No obstant, aquest increment no és homogeni sinó que hi ha algunes 
dependències que estan reduint la proporció de paper reciclat que 
consumeixen en favor de paper no reciclat. Algunes d’aquestes són Serveis 
Generals, Urbanisme, el Districte de Les Corts, el de Sant Martí, l’Institut 
Municipal d’Urbanisme i el C.G. Parc Montjuïc. 
En canvi, hi ha hagut altres, en que la proporció de paper reciclat ha augmentat 
considerablement. Aquest són Serveis Personals, Serveis Urbans i Medi 
Ambient, Via Pública o el Districte de Ciutat Vella. 
 
D’altra banda, si s’avalua la tendència general en el consum de paper 
s’observa que, malgrat que el consum total de paper continua augmentant, 
aquest increment s’està frenant. Així, d’un augment del consum total de paper 
del 23% entre 2002-2003 s’ha passat a un 19% entre 2003-2004. Si a això li 
afegim el fet que el consum de paper no reciclat s’està frenant a favor del paper 
reciclat, s’obté que no només s’està canviant la tendència en el consum de 
paper sinó que a més a més, aquest consum cada vegada és més 
responsable!  
 
Dependències amb cafè de comerç just 
Poc a poc s’està incrementant el nombre de dependències amb cafè de 
Comerç Just a les seves màquines de vending, no obstant encara falten 30 per 
arribar a assolir l’objectiu fixat pel 2005 (100 dependències). 
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Per tant, si en la vostra dependència encara no podeu prendre cafè de comerç 
just, contacteu amb oficinaverda@mail.bcn.es per canviar de cafè.  
 
